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      СИСТЕМ ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН, МІКРО І НАНОПРИСТРОЇВ 
рономічна обсерваторія НАН України разом з Національним технічним універ-
ситетом України «КПІ» багато років працюють над розробкою фотометрів-
поляриметрів для вивчення космічних об’єктів із космосу і має досвід та цілий 
ряд розробок у цій галузі [3-7]. Тому ми розглядаємо можливості проведення 
таких досліджень та пропонуємо до розгляду свій проект космічного поляриме-
тра. 
Ключові слова: Венера, дистанційні дослідження, атмосфера, фотометр-
поляриметр, керована платформа. 
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Для безумовного виконання бойової задачі важливе значення має налашту-
вання стабілізаторів озброєння (СО). Від того, з якими коефіцієнттами воно ви-
конано, залежать основні технічні параметри стабілізатора та у цілому точність 
враження цілей кожною конкретною бойовою машиною.  
Для досягнення необхідних технічних характеристик СО налаштування ви-
конується за трьома основними параметрами: жорсткість, стійкість та рівномір-
ність (плавність) швидкості наведення у всьому діапазоні кутів наведення баш-
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СИСТЕМ ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН, МІКРО І НАНОПРИСТРОЇВ    
ти (Б) та блоку озброєння (БО) (табл. 1) [1, 2]. 
У схемо-технічне рішення побудови перших аналогових стабілізаторів 2Е36 
для бронемашини БМП-2 було введено ряд налаштувальних коефіцієнтів, що 
забезпечували необхідні технічні характеристики СО. 
Таблиця 1. Основні налаштувальні параметри СО 
№ 
за/п 
Найменування параметру 
Допустиме 
значення 
1 Жорсткість по каналу вертикального наведення ≥ 17 кгм/т.д. 
2 Жорсткість по каналу горизонтального наведення ≥ 40 кгм/т.д 
3 Кількість перебігів по каналу ВН 1-2 
4 Кількість перебігів по каналу ГН 0-4 
5 
Нерівномірність швидкості на мінімальних швидкостях наведення по 
каналам ВН та ГН 
< 1 т.д. 
 
Налаштування горизонтального та вертикального каналів наведення прово-
дились окремо один від одного, але перелік налаштувальних коефіцієнтів був 
однаковий, за винятком вертикального каналу наведення, де був присутній ко-
ефіцієнт, який враховував сигнал електромеханічного тахометра (табл. 2). 
 
Таблиця 2. Перелік механічних параметрів, що впливають на налаштування 2Е36 
№ 
за/п 
Найменування параметру Допустиме значення Примітка 
1 Момент неврівноваженості блоку озброєння  ≤ (±3 кгм/т.д.)  
2 Момент опору обертанню блоку озброєння ≤ (15 до 33) кгм/т.д. В залежності 
від кута по-
вороту 
3 Люфт по каналу вертикального наведення ≤ 0,6 т.д.(4,2 кут. хв.)  
4 Момент опору обертанню блоку озброєння ≤ 40 кгм/т.д.  
5 Момент опору обертанню  по каналу верти-
кального наведення  на схилах  ± 15º 
≤ 120 кгм  
6 Люфт по каналу горизонтального наведення ≤ 1,0 т.д.(4,2 кут. хв.)  
 
Налаштування проводилось на підприємствах у складі кожної конкретної 
машини з урахуванням розкиду механічних параметрів Б та БО, які мали вплив 
на технічні характеристики СО. До таких механічних параметрів слід віднести 
параметри, що наведені у таблиці 3 [1, 2].  
З переліку механічних параметрів, що впливають на налаштування стабілі-
затора, слід зауважити (особливо це суттєво для каналу вертикального наведен-
ня), що моменти неврівноваженості та моменти опору повороту мають значно 
менші значення у порівнянні з сучасними бронемашинами. Це пояснюється 
тим, що БО має менші моменти інерції та неврівноваженість, яку зменшують за 
допомогою балансування додатковою вагою. 
У сучасних виробах за рахунок збільшення кількості озброєння збільшу-
ються моменти інерції, моменти неврівноваженості та моменти опору обертан-
ню БО у вертикальному каналі суттєво збільшенні. Усунення неврівноваженос-
ті БО таких машин виконується за допомогою спеціальної балансувальної пру-
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жини. Моменти опору повороту БО «вниз» та «вгору» можуть значно відрізня-
тись. Виникають труднощі при виборі коефіцієнтів при налаштуванні, які по-
винні задовольняти технічним характеристикам при наведенні БО в різних на-
прямках руху. Тому ці коефіцієнти не досить оптимальні. 
Таблиця 3. Перелік налаштувальних коефіцієнтів 
Канал № 
за/п 
Позначення 
коефіцієнту 
Функціональне призначення коефіцієнту 
ВН ГН 
1 У Коефіцієнт підсилення сигналу управління + + 
2 ГТ Коефіцієнт підсилення сигналу гіротахометра + + 
3 ТГ Коефіцієнт підсилення сигналу тахометра + - 
4 ДТ Коефіцієнт підсилення сигналу датчика струму + + 
5 БГТА Коефіцієнт компенсації сигналу самовідведення  + + 
6 n Коефіцієнт регулювання сигналу швидкості наведення + + 
 
Для вибору оптимальних налаштувальних коефіцієнтів пропонується всі 
налаштувальні коефіцієнти (табл. 3) розділити на дві групи: У1, ГТ1, ТГ1, ДТ1, 
БГТА1, n1 – коефіцієнти налаштування при русі БО «вниз» та У2, ГТ2, ТГ2, ДТ2, 
БГТА2, n2 - коефіцієнти налаштування при русі БО «вгору». Розділення коефіці-
єнтів дозволить отримувати налаштування стабілізаторів з більш оптимальними 
налаштувальними параметрами. 
Ключові слова: стабілізатор озброєння, налаштувальні коефіцієнти. 
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З метою отримати думку спільноти розробників та виробників ваговимірю-
вальних пристроїв, в перелік докладів конференції внесена презентація освіт-
ньо-професійної програми (ОПП) для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти. 
